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Gli studenti con valutazione ≥ 12 possono accedere alla prova orale: la prima convocazione e` per il 17 giugno alle
























(c) 1 (d) +∞ (e) −∞
2. La funzione f(x) =

1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3
(d) per nessun valore di a
(e) a = 2










(d) a = −1
2
(e) a = −5
2
4. Sia f(x) = xex, x > 0. La derivata della funzione inversa f−1(y) calcolata in y0 = f(ln 2) vale:
(a) − 1



























6. Se n ∈ N la somma
n∑
k=1

























3n2 − 6n− 1)
7. L’equazione 2x3 + 3x2 − 12x+ 1 = 0
(a) ha tre radici reali, di cui una sola positiva
(b) ha tre radici reali, tutte negative
(c) ha tre radici reali, tutte positive
(d) ha tre radici reali, di cui una sola negativa
(e) ha due radici reali, di cui una doppia





9. Studiare la funzione f(x) = x2 (1− x)2 , x ∈ R
10. Se f(x) =
x+ 2
x+ 1
, x ∈ [0, 1] determinare i valori di x ∈]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di Lagrange
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